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l[af,..i,J. ~ndunok hb1nál meuwrdult t. ml'11lelt ~ a v6md-. A1 uj~ Ul!r• l;.11 . A ft:l~nclc. majd mel(nw111hm, bu~,-
1 llull_ J.'.I •d t ... bbcC t'r1é'" ~:;;:~:~::it:..es!:U1 ,:l'!~:~:' ~~."! :~ 1:;-~,=~~ Mi r,ú~nk.:dJ~tlf.lo: rnlr>cl• 
b rldobolla~ ü 'Jl" 1ul .n„ 17uk.ot, tn.uikdl t lmo11dlö: a l<irténi=tDbL A .wr- Klnwnlt'k m!ndh.i.rman, r,,. ~r rl64:Jt>lMi• 
'd darab l1•mut ~rnit, 11m1t • V.trun p k~tű .1 (C!JM 1:96,·i.lt.1 í-, u. n,lk u)a1Jtl~ bal\ \':inak, ~1in,<Jto11rik 111\ l':\ln!L.ill.1, hucr 
.n,ilt.61 ll&Vo«, -· a Ci6'Ull almarhun t, na)( u.61.L bo11, ht'.!UAIJell ~ lnk. nf'nl Jfil kudltk ne\l I rlol1Ji11UII . !'\.rm i.,,1. 
,tif' tnNI' · J. hll.1 mii.r rq'lln ntm \'oh u AJ. ldiiflviró mau l.i járt AmrTlkiWm. ldt \'tllna mladjirt lt lt\'"',IOdini, hino;" llt• 
111.,.Ui,u.d;. u.n· h1\ilalr ~MII', ""'"4iba. \'iJJ■lkoznll arra, hol()' el-1)' Yi!!llllt a \-lt., 111.ik, ho,r Mfhcnf akar. Cs n~r hoai Ur)', 
U liH Sindur l1Pfoat.. • Cull-t, hllff r,,,1M7..11.r,. iia rt111rpr6bil <•lnAlni "•!amit. hun- a<tn kl .e tudj._ „ hallja.. )! .. rt. o!ot'.:l>t, juWltl I bli.Wru dob. - St Céljl"nfll., amill' t' nK~m U.Wk. Tu - Kliltor.l. haUaluott a ho!aukuu 1Jl6 
ptnrt-, arrnkor u. ,·r1tnynót'a tlűuarot l.Ak J om, but)· (:.n rn1t aiti6.\ok. lc:l~y,•k IM· IIWll'i.11, A 1. uJdfir6 otl■n.han1. A hi\·atalno,k 
~-deli nd..l w:.ndt, 1Uw.t5nrk, mar•nak •11kkal ~ tu, M m h11.ll,au1ak nwit lwnnlln• , 1m:iliól taUTll\ltt 1 ,·ér. \ 'uQn nM"I( al•" 11tt 
• ...urs1i rok~lnllk. •rnill',..,... 1161m "iHt. lM, m~n:irtt 11'. o.tf,i,ut II l11AA!n, hoo hJ1IHl.'n ll<1: ' 
Amlknr bc:Ct'j tzU1füU • dobpna~•. ak, t•K~ Mauarunú,: me11h1l[j11. - G11umbtr! Garrm~r( 
lr,ar o6lel t mrjC ). lllin S:indu r: • , i:ln1Nlll'k a \'6M,hhlni. t,i t,.,Jutottak • - J/J 1Hz innen 1ld..lll - n1undt1 a, uJ. 
- ru 1•:11tr~ \ 'C'l'lJn ~ • •:i •'Ki'!k o,rO!<i u r lrudijllt.. Mt'i:: l• hall• M1•i~ - )h•njunk illJl•m. 
- Itt \'hl!fak. - 111,llaUUMt • frl t'ltt • i:r.u n azlJllln, amit a& uJ1Ai.rlril. m..·,r 111. _ Mai;uk -hctnek, ~ u uawny Itt 
:oamil;~ ~rn~. . • 1imer~~~,l~~~rt=':• bl\l:ooro ab.U ma!-';';1~'t ronl l'tt'IU~Ü _._,. hetn•, hk:1t~lo~ 
- ll-..tn ~1rol. - "~ t-•k u~ hullu tt.,k - krl'(lutc • ti!zh•lse.lo ura kl,t cmi..11. Wll tt'JC f-llt>t1l tettlrcf'Uell' 1N.i1\·1t~'t'rc, 
• lhll~-\~~Jum. h tljl')' 11irn.. ~Irha~ , •. ' - ll.i AmniUli.rt \•t,\tunll;, ~!~':.i;"~~',:·-;;,,~t a ,·iro,,bll 11-ZOljl'il■ , 
!:::tm~i .. ~:!·u~~· ;~1· ~::.i~;:;~1 ;; u e;~'!i:t"'i~~~•:~~~~ ";f;1~'t: :;:u~;\-;:~,. f~l;~;:!, ~,::~\;11.~ 11'7-;~~~: 
::~r; :::r 1: ~~lu\ ,~:~rt'~u,l~~n::~: ~~t~:.. -~:r~'n!·~~":!:;~ic::: :1~ \•::; krl 1.;1t:~,~•~~":i!~~~1~1~i,"" 111h11" ki4 
t.!:"~~1.~1:t:1~. ·~r:~:~h '\\,;~~~ . ;:.;:~~1.~!1:n:1 ~:~~nk :.;' ~~t !';-'\l!:;; ~-,:~-~~;,~!;:~, ':/!i:-~!.7:;~:~~::~;:~~~~· 
befl,' 111) du•Ul'lt•k„ S.-m ktllett ~-olna, frumil, C"~ a C&rvin_r. Cs. 11,~í "!lfflt' bt'l!.l• 'I, 11:;t! 1• ,i·k. nmiknr 1<•hkl~ h11lh•ll1< li,rs· 
::,·,!~::~ ~•i~~.,~~~~~;~':1~. ~~"'~,1~:'. ~ 1~11th~~ •~t •\E~ !t ,,~,IJ~ im:11 • - fi JWn •ih'11 11 1·11n, mlnt II ki4 '6no,-. 
,_ ~I.J•l,n,-L 1..-11!• n.-m lchtl llWll'lllllJQ'll f~''\; ~11~;~;,,~n ::::; ,;."~ :.-:;i:I~;~~-~ ~:•!~:i)1:•:,l;~~•~l•;:~lt~•~ u:t:~h~~~--:.;:~r~~ =1~~~w~\:::~I~;~ m~!t~.~.,~~i~:~~: ~,i„alll'l'I. ul , u:.ul íi in,wnk I.~ •~~lr.l,-'1tl ~rll lltku!nL &ffrled 1W11 hll hu:uJn l, \r 
\"n~n. att nmmt m,-,:. L"'.n:_~~~i~á:;.u:.t~~i11~ '!b~,;n~iryA~~-~ :·~;~~~~1~•t ::~;~~::i~~.s~~:t;~,:'"~;~ 
- 'l 11.J1.n rl kdl•·r. ,· "1"l1hi Kuni,,- e .. ~. n.-l'h,,I Am..ril.11-J , """'l ~ U, J:ua. ~ :\I """""• m.,.,..,,,,, tui ,. 
p,1.rhm. A ,,l,,"' 1 n1l,i>r .• \nwr,J. ,U::i •1 l,r llilrt. - Oc-, unm. ,' n a.i emberi i~~.;y n,,. 1111'1}' u ·111;"1'1'1t . .An11•nk.1Wln. )[1 11'111 11ut 
TalAll ~1 !>11 ,:,.hlm1l l,•111:ll . \'a -e 1--i:.,iliil,b ·,-.:b1m - i /111-, 1,,,J •'llu Al'l><'ril.a. ulj~ u l•• n n•'°,rvn 
1J •! •.s!..,ml 1:.11út.,.,1 . - 111.'rn. l~ml'rem .:n Hl. 11:ilt ... t t.im n1>1,f 111,.,,.u, nrn. Ha n.111,, 11 ki,, Ján,1~ 111. n1!n;o. 
t'.ln1rr.t.1< d~f,11 ;Jrtwni..o,1 Kv1k.■ 01\11- ~"k••nr ,.,. m:10 •·• iauk J,, i,·:in,._j ri. lk"• ~m l1n n,• n1-bm ~,•mml llaiJMn, 1,!1,munn 
~ rhu: ,,. dm~mhnk" !!1ir,uknt. n1i11!dl11n1, amit •knnam , t .tt nu1~11, ,,.,,11,: 11''1" J11nni-k W1:. hlt•,wn \!"lh,:r.-1,.h„t. i.. c-t.ak 
- ~•• !,11•11IJ11nAt. m11M .,,. .• ·1.,;. ru :o. fv,~,·i• l, h·fAk. - n l'\"' iw, GA•p;irn:,11 ,~ll ltt 1„1111„ 11 ki9 J1t.m1t~--
il .. !,vn. 1:n t-;,lnm, ho1.'}· mii 11~11 l" l1u1hil ml'.,K'n hMa ,1~ nr u~• .. h,• ll3 n1T11f :,, ',I, t:h~ll,,11 .. ... u 11 1.,,~7.,,l.-t.11 Jloo.J;l'""II"' 
fltn1,•n111!1, • ,,,r<>•'•:i. 81 „Jm,,ir.,u1,1,. ... u1- nwl.• .ig.1~,,t,a . )11"1tk )o:,: tt„n „11?!t'h,l11vlt. ,.., 11)', :i l,.i,1,•r 1) 1,:11 ,-Jn.-,... ftri.n;w.l., .. 1t, 
h"I. El'll'•fldi.ml o:t l'•in,lo•n t Ji[ui-..'1111•1• )b.11'11'111,k 1Wbr KaL'i..•i S/indur i! 1 \'nn bu•t r. 1v,•1,I kfnli:Jtu Vl~11l : 
jiü u.·~~,n dn\Nl. H",,. lllt.l111 mq• a 1j. l;ruit.ir. fi,,ria. Sth·,,..,n t,1k,,n. t,u ,wm ~-- - ~l,, 111IJ" h•l l.~m. hm" ,.,U•m~,•.,? 
~ h<•l!'Y m11,..,, ,'I; 111, rNi itt a hn,o,,J,.n,i.. r.•h•'ll a >.11ht11!lt>k11I . llrnfrn ki 11:i. 14-i,m1! ,1i • - r·••h•r-!a l·,Ml. 
- f,\d~ rf■Ju,i! Fá,fr!1hnl? u,,.r, olt 
J'u'Uk 01, Q rl10qvk, amik&r , hihorlJ \'ull! 
- J •rt.ak hluioy, , ir III vt" d fdi~r. 
fa lu1i liny, 
- t\ztAn ma•t.tk harapr.a11.1.lo: u <1ro-
1l1nkn1. une? " 
- Stffl hl\niff'nunk ml kl!trm. Oly1n 
~ti)' 11;11ról •N1k1rlt t'""1lwttk Y(l llók. hi t 
már mlh1. ban.wudmink. HWrn. nem • j6-
11d.nhllrl,6I Jrln r k, u,r kuld1,1t i\ket oda. 
El iil kil ldtllk a p1.<:>Jgii\1 tl.iól h11mAr " 
Vk.At, l'Mrt h l!lun u1k nl'm UrthatnUI. 11. 
,c·<!r,!.('\1 mrlll-tt ►io· ol)'an lányt, 1k.l FHlllr, 
fa luuól \-.I~ aki o lt b, \"Olt a bli.OOr 11 1 1„tt, 
1.millor 1,1, urunok un JA rtak b •lr! 011111 
1•hl't'!'f11Ult lt'ttmtl-.t, h(lít)' mit lll rnundja 
IIVl~n. 11.1. ~Nlllllkn•. hwy ■1.t'ftnydL 
, e~ Anltlln l't!hul 6e f(nl Vt'll.tk bt' VI 
tlt, n1lhtl1·t ITll'ftMd la, hilf)' f°f'llé'rf11lub6I 
,al<). •.· 
Ahni;y •h·itt~ • \'t1Nlt „ Vitte r„11i:r. 
f11h1Wl, uu- ,·i,.,,ui D ,·IUr. 
- \"i,...uJt.Urm, ..öirur, mttth~y t>U 
111::cn fotc,1.ik u. rmbrn_)f_ "16r mink e111k 1n11 
r,111) 11111. 111 m.-ll' ll flllub.ui . .!il!tr itt ll'mt' r• 
,ldl. ~ffl114I, F.~ -,r"1i1k t'jt)'mist. Tud. 
111 1.: mtnd„1,Hr 1,I. hull')' ki~1. ntk~ 
11.<l J iln•'I'. ml al,,arj :i., '""ltTrk m11rkut ,ad• 
ni n,n.,. Hl~n. 
-J,il\'hnnr11h111tuM,t.')'fr1'. 
t • 1· ... m•w Jal\'l'lll!<l Ít'hl„mll 11 .,h~. 
\' i~•llll fl ll& \'l-t'll, talin ,•k~aJt,n l1 l1'ri i... 
~h'( U l,... t,:,n)h, ha Hln l 11. l}Cttklt , 1 J lln 
11••1.11, ('.41<k d11•uifoJj„n, ""ak mfll' t'K)'JUl'r 
l:ith~l!I\, 1·~al. ffl('ll t'l,:')'Ul'..1' .,~~k a füu. 
)tol .. ,1, ,·.111,, nu•::: t'~)'~W \·irJA Vl h1u,. AI,,, 
~• r nrm h\nj11 , ha ,nr,r i1' h:al alllhlUII. 
- Tuili1<.l-c- Yio::i, - mi.,ntlta a llin,-1utk. 
- huitr lr,·rlrl b ptam AmtoriUI.GL A IIYofl-
r,•1/l••I .• \ritilJlo>n ,-i1 irJ•• htltl'r lddllnntn„k. 
h11 '°" nrm )11Ínt1i.rn. JIOJr)' mo,i,t Jól 1MkY .:ii 
•uru\ ~ ..it,,r..•tnMlok tunl.Lhra itt .tini II í■ 
1111.,,11, !l at , n n!'.111 Ullm,m M.-r ,Vn1„JJ, 
rwl.. ~lln,l11k,11„n. Hl t 1·11 mt..,rlrt11n1 a ,..,.,, 
lt.L lh r) .-n n••tn l,:..nnm, Ji,JJ tnf-k . h<>I()' " 
•lh,•n\ • •"mn ... 1 ,·arJa ilk"i , h:,-n. mlntlkrl· 
l•>tu l.d . lla r IUl JQ• biirMHl'I, h„ min,tkl'llén 
hh1Jti11n~ S.,leyt.n ln • S1C'~II. l!IUBIII d· 
klildtf'tll a vtla.tt. h!'.1(1 ewk Jc,Jjt'ML t„ 
.-1,.-111, ltvl:Y-lonM'k, d,rt.lun. M!O im.,.k,. 
IUd,'!;ln11k, hlllJ1 1ntlnr Hku,.,k b ubt. ~ 
1Wt -"m hall(lttl!.m Ctltl lú1r. Ptd\c máJ' 11-
rnult l1t1 16 pllt ~P. m~fv,dult p#. 
uor • 1)1)1114 !"..W,t:.lu n AIIIC'rib kmoO. 
Tal&n m.,.J1111,1fol!JJ1 nu.guka.t, T.11An Miri 
htm if ahrt )onn, 1Mrt ~ TIMI WáU, ..,.,. 
a fia Ht II h1•1~.l t1. Irt._ 11'1 Mm kh1t1ftl 
milt, cuk rintl. riroll. Hin7 ffl l■ ,..,. 
Nnll mir, Vk t.? H'Jt)' ..... ;,., hOty ~Mt'dt 
az • "out, ami e.hitt. ,1 bold~al? 
Vitai■• JllD•• valaha! Kltül UNln.u111 
111'1'L, . . 
A l'toMrhlubrl1°-ii.' Uuldi6kok U. tel, 
ct11~t11k. Plt t.liilOk ,lktttllt l(oriJI a 
.,,,.,...., !t.lend1hba &. QU ,ua •• öntuUt.-
l11n, ~WIMl"\I fület. l lallfllllp~lak; 1.anU!t.k, 
de u ek-u nl rn1.k 1.11nylt tudl4k. ""-Y ttoo1n, 
komi,,i, ktt(yeUm. bus, minillc u ak pan11 • 
aó0h1•k nekik. bon miridilf n.11 maiitlt n • 
11•1ik. h!IO t1!~ baritjult, nit1t.i1 apjuk, 
llf'lfjok, fllnri l":,Ml'JOl. rtl!IQ nl'Tfi • • 
.\klk- ti flllub•n mr.n.Ji.k. a-.ukal. ~ ha. 
ffll\r munHni !o«(ik, f.~n ,w:k'lt u ll, t111t•• 
Urll. \'do,tlfk 11 ,,u; ~')ldUMJl1.1ll , SinlmH 
~nd1fl ifnt_k.-lt"II a v.n. ukl.m . 
- S,iinJítot m,i a. hibont nromo,ull,. 
1111, ~zl,p llrl ni!Pfki ,UdJón mric bunt\.f. 
I.H • mq-..l.Jli>,,ll )liodl'nh.lit.6 ialu ffW, 
JWld"ltl'iir IC!S)'fll a nlue!.eli. S1.1nJAluk • 
°"'"ni:.o;iit \enr. 
A h<1('oi'n7 thll~r.ck, d,lk liltllk ó.ut, 
f1•lf'l'fvrduhak, m„ ,t k.,,llk ok„llr l.i111,1lt, 
11),oi-} n , mdl'!lll.!I tMklö l\hnjt!Jk.:11 l'..alfot 
t ii~. lltrl UI ~uttll~k w1lna, h11 t'?~ a 
O);!•m11rl-k,.,.11t !!11:Y ~f>G,lba 31Uhik. qy 
,•ilu ni b,14. h11d~fl. nin..ilnak belőlük 
I.◄ oda,{'71ln,rlik mt,t fluila p,,rtr". • klrilyJ 
paluUI 'fi ~. l.lník<11' Wnt u Utak f\1!11;1 srhik 
~.: •11."l . lfL!t , f, \il;rísffl.-l fll iikC'\ .. .. 
tltl, l'l'n. ahnl aut~llok. nll'lf dráp lu: 
u.k ~u l:tdm,k. m"llj:11lht.ani ll f<>rp.lm&t „ 
rll'nl'.ll11h,t11i mlndannrl.íulílial 11zt a kohtu 
f n~ktt. amiHI kilny ll rul .-l(l ltrrnr.11. 
(Fól)'tujuk.1 
M FÖLDNÉLKÜLI JÁ-t~iQs · SORSA 
A MINDENNAPI KENYÉR. 
. 
llAITIAa IIAlnlldul' 
M a g y a r b á n y á • z o k! 
t:.U.ol 1111h•l•k ,..,•h•I::,:;;:. ~.:-W.ll1Hl1blr. ..-1n 
rt1 h>ai.- kn ... •1 w.,.1 \'ltJl•l..o „ 11;.,.1~, 1•111tfll lall &&IUIN' 
1t1uu, .. u1. lo<>O raldllrr• ••rtH" .. -"'•~-• _," ,.._ 
1......., tt.+-tl "'••1•• Wo7uMlr -"' ...... ,.,a..i.-'I IHN, ~4111 
~111!.ol• 101•11U1 .,.,._.,.,D.lr.. ,...,_ a1r1 lrtnllllr ... , ... 11", Ut')I 
!~1,IJltl'lr \l<k ,:,.1A1 tMn"',t •M"111UI & ltlllfl«.,_.01 -
11 ■ -lu-1 . lbUI ,f,lllrl • •U:-"'l Do<'«I.- h "'.., U.Holr. fl•II•- k 
h01n11r. -1iosr1r ... .,1u.,1."'-
Vit;1~••&r~;:'•LOGAN~ \V. Va. ' 
• 
Logan Coal Operators 
Logan, West Virginia 
A s s o e i a ti o n · 
, 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMEBE! 
WEST VIRGINIA ÁLLAM LEGGAZDAGABB SZÉNTERÜLETE 
A logan vidéki szénbányákban szükség van azonnal 500 szénbányászra 
A megélhetési viszonyok jobbak, mint A Log11n vidéki búnyatulajdonosok 
nklirhol másutt. Ezen u vidéken többet örömmel ndno.k önnek alkalmat, hogy ugy 
ket·eshct, mint akármelyik mli.s kerii let- magának, mint csa.ládj:inak kellemes meg-
ben. Ez n legjobb hely n. magyarok rés7.ére, élhetést biztositson. 
.4 tá rsaságok törU11ele bizonuitjo, hogy .4 1::'111 maoa&3ága e:en a vidéken 4 és 
e:;:e11 a vidél,:en eddig méD solia 11 em volt 8 ltib kö:ötl v6ltakorik, káré.nkint 60 ctnt-
x:trájk oogy máaféle ... nnmkás-;;;avar. Rcn- töl eou do(laria fizetr1ek, a'ttól fugg, lzot111 
dea idökbt:ll a hcín„ák átl11aosan 280-290 , núlue11 nai,y a kári. A káré naogsága eu11 
11a1mt daloQ;:lluk egy évben. Ma, amikor . é11 11eo11ed éa li. Bt é11 f él to,rna közölt válta.• 
rnmden bányásznak kötelessége Amerikát ,ko:1k. Kétb:er llatvmta fi;etnek. • 
segiteni1 rngadja meg mindenki ezt' az ul- Minden te lepen van minden, amire egy 
ka lmat, hogy bebizonyitsu büségét. bányásznak szükség~ lehet. Vannak isko-
CöAL ŰPERATORS 
lák, templomok, mozik~ egyéb szórakozó 
ht- lyek. }(iti1nö vasuti összeköttetés a kö-
zeli nagyobb városokkal. 
He. önt érdekli e.z a Yidék és ha ön je-
lenleg Pittsburgh, Pa. közelében dolgozik, 
ugy írjon vagy menjen eI személyesen 
PlllBburg/Í) Pa. JS9 Second .Xv,nuel iro-
dáukba, an5elyot Thuri,1nk11 Béln ur sze-
mélyesen vez.et és ott szivesen fognak ön• 
nek bövcbb fe lvilágusitóssal szolgálni ma-
gyar nyelven. 
AssoCIA TION 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
e 
Kill,lfi 111iniiH•ii liildtk laJ,,;6111hzal rv11Btt. ÜBJl"Q Nu-
ld/Lztli• a,f'lldt W11 lrolllllffólt o ST. NEl.f.".\'M .W.l-
lff,IR TELE„E.\ ' • 
• 4 l 'i/d "'''"""""· 4rz i11"•f&d. ~""'"'• ar-,ir ~o. • 
/,/,;rJ,kdl s kltlittó, a hrkóllid-11 )4 hrbo• nuanol;, letku 
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Helyezze el pénzét 
· ebben a bankban 
A vi\ág logblztosablr, k•malo1,ó 
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